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LEONJ>J> 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DVSttTKN OIA OFICIAL. 
Luego que los s-íiiores Alcaldes 7 Secratarioa re-
•íibRn les númeroa dül BOLSTIN quo corroapoedan id 
distrito, dispondrán que sa fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el ro-
«ibo dol número sigoionte. 
Los Secretarios cuidarán de couserrar los BOLE-
riHsa coleccionados ordenadamente para su encua-
demación Que deberá veriflearae cada año. 
HE PXJ3JLIOA LOS LUNES, MIKRCOLES T YIERNE8, 
Ge auiicríbe en la Imprenta de la Diputación prOTineíal i 4 pesetas 
50 céntimos el trimeatre, 8 pesetas al semestre 7 1& pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suaerieion. 
Náxneros uneltos 25 céntimos do peseta. 
ADTSSTENCIA EDITOH1AL. 
Lao disposiciones de las AutoridHdcs, escepto la? 
que sean á instancia de parte no pobre, se iueerta-
rón oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dinrnue do las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 11 de Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S 3 . M M . ol Rey y l a Reina Regen -
te (Q. D. G.) y Augus ta Real Fami -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud, 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
D. SATÜIiMSO DE VARGAS JlAfillUCA. 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
Hugo saber: Que por D . Gregorio 
Gu t i é r r ez del Hoyo , vecino de esta 
ciudad, se l ia presentado en la Je-
fatura de Miuas, eu el día 21 del 
mes de Agosto, ú las diez do su ma-
ñ a n a , una solicitud de registro p i -
diendo G5 pertenencias de la mina 
de hierro llamada Antonio II, si ta 
en t é r m i u o el Couso de la Plata, del 
pueblo Je Cabeza de Campo, A y u n -
tamiento de Corul lún , y linda al 
Este cou la mina Porvenir, al Sur 
terrenos públ icos , a l Oeste terrenos 
públ icos y mina Santo Ange l de la 
Guarda, y s i Norte con la mina J o -
sefa; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 65 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto do partida el 
á n g u l o Noroeste do la mina Porve-
nir , y desde el punto de partida se 
medi rán en dirección Este 100 me-
teos, y so fijará la 1.* estaca; desde 
és ta a! Norte 300 metros, y se fijará 
la 2 . ' estaca; desde esta al Oeste 
300 metros, y so fijará la 3.* estaca; 
desde é s t a al Norte 300 metros, y 
se fijará la 4." estaca; desdo ésta a l 
Oeste 500 metros, y so lijará la 5.* 
estaca; desde és ta al Sur 200 me-
tros, y so fijará la C* estaca; desdo 
és ta al Oeste 200 metros, y se fijará 
la 7 . ' e s t a r á ; desde és ta al Sur 600 
metros, y se fijará la 8." estaca; des-
de és ta al Este 800 metros, y so fi-
j a r á la 9." estaca, y desde é s t a a l 
Norte 200 metros, se hal lará el pun-
to do partida de las 65 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to , prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este día la presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que eu el t é r m i n o de sesenta 
días , contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l e y de m i -
ner ía vigente. 
León 30 de Agosto de 1894. 
SaCurnino de Vargas ¿íacAuca. 
Hago saber: Que por D. Vicente 
Valenciaga , vecino de Reioosa, en 
represen tac ión do D. Rufino de la 
lucera, vecino de Santander, se ha 
presentado en la Jefatura de Minas, 
en el día 21 del mes do Agosto, á 
las nueve de su m a ñ a n a , una so l i -
ci tud de registro pidiendo 194 per-
tenencias de la mina de hul la l l a -
mada Guaría Santander, sita en t é r -
mino de Monte Oscuro, del pueblo 
do Prioro, Ayuntamiento de Prloro, 
y l inda a l Norte pefla M e t a , a l Este 
tierras de labranza, de Prioro, a l 
Sur terreno c o m ú n , y al Oeste M o n -
te Oscuro; hace la des ignac ión de 
las citadas 194 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
centro de una calicata cou mineral 
á la vista, practicada al pie de M o n -
te Oscu lo , por donde pasa un arro-
yo; desde él se medirán en di recc ión 
Norte 300 metros, y se fijará la 1.* 
estaca; desde és ta a l Esto 2.500 me-
tros, y se fijará la 2." estaca; desde 
és ta al Sur 500 metros, y se fijará 
la 3 . ' estaca; desde é s t a a l Oeste 
'1.G00 metros, y se fijará la 4." es-
taca; desde és ta a l Norte 200 me-
tros, y se fijará la 5.* estaca; desde 
é s t a al Este 1.200 metros, y se fija-
rá la 0 . ' estaca; desde é s t a al Norte 
300 metros, y se lijará la 7." estaca, 
y desdo és ta al Este 900 metros, se 
e n c o n t r a r á la 1.* estaca, quedando 
asi cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este día la presente sol ic i -
tud, s in perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d ías , contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno- solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
[ neria v igen te . 
| León 30 de Agosto de 1894. 
| Saturnino de Vargas Machuca. 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes eje-
cutivos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia a l publico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas lianzas y premios de cobranza, son 
los figurados en la misma. 
Pueblas que la componen. Cargos vacantM. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Rabanal 
^an ta Colomba. . 
Brazuelo 
•^Otero de E s c a r p i z o . . . 
Magaz 
Llamas 
Luci l lo • 
Quintani l la de Somoza 
Santiago Mil las 
V a l de San Lorenzo . . 
Valderrey 
San Justo de la V e g a . 
Truchas 
Agente ejecutivo. 
Recaudador., 
Agente ejecutivo 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA 
iCastrocalbón I 
. '.Castrocoutrigo Agente ejecutivo. 
San Esteban de Nogales I 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente e jecut ivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
. |León 
: Rioseco de Tapia 
. ¡Ci inancs del Tejar 
(Carrocera 
i Onzonil la 
\Vega de Infanzones 
' iV i l l a t i i r i e l 
(Gradefes 
\Mansil la Mayor 
' jMans i l la de las Muías 
-.Santovenia de l a Valdoncina 
¡Chozas 
' IValverde del Camino 
(Villadangos 
1.100 
12.400 
300 
1 50 
400 
2.100 
3.400 
300 
13.400 
1.300 
4.000 
400 
5.100 
700 
1 45 
1 45 
1 45 
2 90 
7.* . . (Virgen del Camino, 
g • )Villasabariego. 
" /Valdef resno. 
¡Garrafe . 
V S . ' . ' S u r i e g o s Recaudador . . . . 
'Cuadros Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
300 
6.100 
600 
5.800 
600 
1 45 
> 
2 > 
liin 
Murían de P a r e d e s . . . . 
Barrios de L u n a 
L ineara 
La MVjúa 
Valdesamario 
Santa María de O r d á s . 
Las OmaSas 
Palacios del S i l 
Cabrillanes 
Vegarienza 
Soto y Amío 
Campo de la L o m b a . . . 
Riello 
V i l l a U i n o 
Agente ejecutivo. 1.100 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Ponferrada 
; Alvares 
jBembibre 
'• Pulgoso de l a Ribera 
I g ü e ñ a 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Cubillos 
Lago de Carucedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza 
t l i iu . 'Benuza 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . . 
Castvillo de Cabrera 
Congosto 
Castropodame 
Encinedo. 
Fresnedo.. 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
N o c e d a . . . 
P á r a m o del S i l 
Toreno.. 
Agente ejecutivo. 4.000 
P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
Uiica 
Riai io 
Villayandre 
Acevedo 
Burón 
Valderrueda 
Maraña 
Prado 
Rcnedu 
Hocn do H u é r g a n o . 
Posada de Va ldeón . 
Oscja do Sajambre. 
Cisticrna 
L i l l o 
Sa lamón 
Reyero 
Vegamión 
Prioro 
Agente ejecutivo, 1.700 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
1.'. 
2 . , . 
3. *. 
4. ' . 
\Cea 
/Vi l l amol 
¡Vil lamizar 
IVi l lamar t in de D . S a n c h o . . . 
(Villaselán 
ÍSahelices del Río 
(Villazanzo 
^Grajnl de Campos 
/Joarilla ¡S a h a g ú n Escobar de Campos Galleguil los Govdaliza del Pino 
Vallecillo 
Santa Cr is t ina 
S . V . k l Bu rgo . 
6.". 
Vil lamoratiel 
i'Alraanza 
iCaualojas 
'Castromudarra 
\Vil laverdo de Arcayos . 
(La Vega de A l m a n z a . . 
iCebanico 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo 
Recaudador , 
Agente ejecutivo 
3.300 
300 
900 
4.700 
10.900 
1.100 
5.000 
500 
4.400 
400 
1 70 
» 
» 
1 70 
1 70 
1 70 
2 » 
« yValdepolo 
"jCubilIas de Rueda 
SBercianos del Camino . Calzada del Coto Joara Castrotierra 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
600 
4.200 1 70 
1. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
2.' 
4. 
5 . 
8.800 
7.600 
800 
7.600 
800 
800 
800 
900 
8.600 
900 
6.300 
600 
3.700 
400 
4.600 
500 
5.400 
500 
1 65 
1 65 
1 65 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
i Ardón 
)Valdevimbre Recaudador. 
' ¡Cabillas de ios Oteros 
'Fresno de la Vega 
¡Villacé 
^Vil lamañán Recaudador. 
2 . \ . t e a n Millán Agente ejecutivo. 
jVil lademor , 
[Toral de los Guzmanes . . ¡Algadefe Vi l íamandos Villaquejida Cimanes de l a V e g a 
Villafer 
4 . " . . I Valderas 
Campazas 
Villahornate 
iCastrofuerte , 
5. * . . bo rdonc i l lo 
iFuentes de Carbajal 
Villabraz , 
Valdemora 
[Cabreros del Rio 
0 . (Valencia de D . J u a n 
• " iPajares de los Oteros 
(Campo de ViUavide l 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
I Vil lafranca 
¡Paradaseca 
1. \ .<Fabero Recaudador 
(Vega de Espinareda Agente ejecutivo. 
(Saucedo 
I Arganza 
iCamponaraya Recaudador 
"jCacabelos Agente ejecutivo. 
(Carraoedelo 
(Candii i 
¡ P e r a n z a n e s . . . . . R e c a u d a d o r 
" j V a l l e d e Finolledo. Agente ejecutivo. 
(Berlanga 0 
i Balboa..-. 
.yBarjas Recaudador . 
" iTrabadelo Agente ejecutivo. 
(Vega de Valcarce 
!
Gorullón 
Oencia Recaudador 
Pórtela de Agu ia r Agente ejecutivo. 
Villadecanes 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo sol ic i tarán 
en instancia dirigida al Excmo. Sr . Ministro de Hacienda, por conducto de 
esta Delegación, expresando la clase de valores en que han de const i tuir 
l a fianza, pudiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda, de esta provincia, 
cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de l a 
r ecaudac ión en la Zona en que pretendan desempeQar el cargo, asi como 
de los deberes y atribuciones que las disposicioues vigentes seña lan á d i -
chos funcionarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , n ú m e r o 114, de 21 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, serán de-
finitivas, no admi t i éndose como provisionales las prestadas al Banco de 
E s p a ñ a . 
León 1.° de Septiembre de 1894.—El Delegado de Hacienda, A . V e l a -
Hidalgo. 
2 75 
2 25 
Intervención.—Deuda pública 
Venciendo en l . ° d e Octubre p r ó -
x imo un trimestre de intereses de 
Deuda perpetua interior y exterior 
a l 4 por 100, y de inscripciones no-
minativas de igua l renta, la Di rec-
ción general de la Deuda pública que 
ha sido autorizada por Real orden de 
14 de Agosto ú l t i m o para admitir el 
cupón correspondiente á dicho v e n -
cimiento, ha acordado que desde el 
15 del corriente mes hasta fin de 
Noviembre inmediato, se reciban en 
esta Delegación de Hacienda con 
las formalidades siguientes: 
1." L a presentac ión de cupones 
deberá efectuarse dentro del plazo 
prefijado, con una sola factura de 
ejemplares impresos, para el venc i -
miento d e l . " de Octubre p róx imo , 
en papel de contabilidad, que proce-
dentes de la Dirección general de la 
Deuda públ ica , se facilitan gratis en 
la In t e rvenc ión de Hacienda de la 
provincia. 
2 . " A los presentadores de cupo-
nes del 4 por 100, se les dará como 
resguardo en el acto de la presenta-
ción, de spués de taladrados á su 
presencia, los valores que compren-
da el resumen talonario que las fac-
turas contienen, que será satisfecho 
al portador por las oficinas del Ban-
co en esta provincia . 
3. " Las inscripciones nominat i-
vas del 4 por 100 de Corporaciones 
civi les , Establecimientos de Benefi-
cencia, I n s t r u c c i ó n públ ica y demás 
que para BU pago se hallan domic i -
liadas en esta provincia , podrán 
presentarse sin l imi tac ión de t i em-
po con dos carpetas impresas, t a m -
bién en papel de contabilidad, para 
el veDcimieoto de 1.* de Octubre 
p r ó x i m o . 
4.* E n el acto de la p resen tac ión 
se e n t r e g a r á á los interesados el res-
guardo talonario que contiene una 
de las facturas, el cuxl le será satis-
fecho por las dependencias del B a n -
co de E s p a ñ a , con sujeción á lo que 
resulte del reconocimiento y l i q u i -
dación que se practique. 
5.* Las inscripciones q u e d a r á n 
en la I n t e r v e n c i ó n de Hacienda de 
esta provincia , para devolverlas des-
p u é s de cubiertos los cajetines co-
rrespondientes y delarados bastan-
tes los diicumentos de personalidad 
del presentador, quien susc r ib i rá el 
oportuno recibo a l recogerlas; y 
6." N o se admi t i r án otras factu-
ras de cupones del 4 por 100 y de 
inscripciones, m á s que las que con -
tienen impresa l a fecha del v e n c i -
miento, en papel especial de con ta -
bilidad de Hacienda. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para c o n o -
cimiento de los interesados, en c u m -
plimiento de lo dispuesto por la D i -
rección general de la Deuda púb l i ca . 
León 10 de Septiembre de 1894.— 
A . Vela-Hidalgo. 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
RELACIÓN de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes de Octubre p róx imo , y se les a d -
vier te , que si no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio cons igu ien-
te en su caso. 
Nombres de los compradores 
D. Juan V i l l a 
» Marcelino Prieto 
> R a m ó n G . Puga 
• T o m á s Rodr íguez 
J Tirso Rivera 
» Toribio del Río 
> Eusebio do Francisco 
> Manuel Alvarez 
» Victorio González 
> Tiburcio Vaquero 
> Ignacio C a ñ e t e . . . . . . . . . . 
• Antonio Arroyo 
> E l mismo 
> Antonio de L u n a Gonzá lez . 
> E l mismo 
> J o s é Castellanos 
> E l mismo 
Su vecindad. 
Villarente 
León 
Idem '.. 
Quintana de Raneros 
Campico 
Cadafresnes 
Grajal 
León 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
S a h a g ú n 
Marrubio 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . . . 
Idem 
Canseco 
Idem 
Castrotierra 
Idem 
Clase 
de la fines. 
Rús t i ca . C l e r o . 
20 por 100 propios. 
80 por 100 i d 
20 por 100 id 
80 por 100 i d 
20 por 100 i d 
80 por 100 id 
Plazos Vencimientos. 
21 de Octubre de 1894.. 
22 » 
26 • 
16 . 
1.* » 
16 > 
28 > 
26 » 
20 > 
27 » 
10 » 
8 
8 » 
26 » 
26 » 
31 • 
31 > 
Importe 
Pesetas Cts. 
200 25 
35 > 
100 » 
100 80 
24 75 
5 92 
37 50 
100 50 
127 50 
49 95 
40 » 
80 C0 
322 40 
80 06 
320 32 
74 70 
298 80 
León 1.° de Septiembre de 1894.—El Interventor, L u i s Her re ro .—V.° B.°: E l Delegado de Hacienda, Vela -Hida lgo . 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA ' 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Exlracio de las resoluciones del Tri iu-
jutl guterñátim del Ministerio de 
Hacienda, recaídas en expedientes 
de excepción de venta de terrenos, 
promovidos por los Alcaldes de los 
Ayuntamientos, pedáneos y Presi-
dentes de las Juntas administrativas. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 26 de Junio ú l t i m o , 
han sido exceptuados de la venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n , los terrenos denominados Soto 
grande, Sotico y V i l l a l i n , y en el de 
Deheso boyal los llamados Redoudal 
y Divisa . Las Balsas, Arrabal de 
Nuestra Señora de Gracia, Laguua 
de los Alamos, y Las Marinas prime-
ras, solicitada la excepción por el 
Ayuntamiento de • Mansil la de las 
Muías . 
Por resolución del Ministerio de 
Hauienda, fecha 26 de Junio ú l t i m o , 
ha sido desestimada la rec lamación 
de excepción de venta de los terre-
nos denominados Carrizales, Sierra, 
Baleñas , Basantes y otros, promo-
vida por el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Paradaseca. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
pueblos interesados, s e g ú n provie-
ne el art. 61 del Reglamento e c o n ó -
mico-administrativo vigente. 
León 6 de Septiembre de 1894.— 
E l Administrador, Santiago I l lán . 
Audiencia provincial de Eicon. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la l ey del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1." Septiembre á 31 de Dic iem-
bre del corriente a ñ o , los individuos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan; i 
siendo las causas sobre robo, m a l -
versac ión de caudales públ icos y | 
homicidio, contra Manuel Juan V i - < 
dal y otros, procedentes del Juzga - | 
do de Valencia de D. Juan, las que ] 
han de verse en dicho per íodo: ha-
b iéndose seña lado los d ías 22, 23, 
24, 25 ,26 y 27 de Octubre p róx imo , 
á las once de la m a ñ a n a , para dar 
comienzo á las sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Isidro Chamorro F e r n á n d e z , de 
Campazas 
D. Juan Provecho Diez, de Pajares 
D . Valent ín Alvarez Garc ía , de V a l -
devimbre 
D . André s Pé rez Pedrero, de J i -
m é n e z 
D . Leandro Casado Callejo, de V a l -
deras 
D . Máximo Ordás , de Benazolve 
D . A n g e l Garrido Arce , de Cas t i l -
falé 
D . Atanasio Alvarez Gal lego, de 
San Pedro 
D . Saturnino Al l e r , de Ardón 
D . Vicente Prieto Bajo, de Pajares 
D . J o s é Alvarez Llamas, de Va lde -
vimbre 
D . J o s é Garc ía , de Villalobar 
D . Esteban F e r n á n d e z Mar t ínez , de 
Valderas 
D. Juan Andrés , de Campo 
D. Cándido Gonzá lez , de Malillos 
D . Liborio Alonso Mart ínez , de V a l -
devimbre 
D . Gregorio L u d e ñ e Alva rez , de 
ídem 
D . Antonio Ramos Rubio, de San 
Justo 
D. Alvaro Cascón del Amo, de V a l -
demora 
D . Eugenio Alvarez M a r t í n e z , de 
Vil lanueva 
Capacidades 
D . Eleuterio Cas t añeda Alonso, de 
Gordoncillo 
D. Antonio Fresno Ponga, de P a -
jares 
D . S imón Castellano R o d r í g u e z , de 
Castrovega 
D . Juan Alvarez Ordás , de Va lde -
vimbre 
D. Casiano Fe rnández Vi l laverde , 
de Vi l lamañáu 
D . Manuel Rodr íguez , de Matadeón 
D . Atanasio Bernardo González , de 
Alv i res 
D . Gregorio Chamorro M a r t í n e z , de 
Castrofuerte 
D. Froilán Miguélez Bodega, de 
Fresno 
D . Victoriano Alvarez Mateos, de 
Valdevimbre 
D. Bernardo González , de Fresne-
Uino 
D . Gregorio Barrientos P é r e z , de 
Fáñ l a s 
D . Agapito Barrientes P é r e z , de 
Fuentes de Carbajal 
D . Mateo Blanco Franco, de A l c u e -
tas 
D . Santiago Arteaga Lera, de V a l -
deras 
D. Andrés Rodr íguez S á n c h e z , de 
í dem 
SÜPERNUMEKAUIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Cándido Rueda, de León 
D . Cipriano Puente, do ídem 
D . Manuel López González , de í d e m 
D . Prudencio Crescente, de ídem 
Capacidades 
D . Eduardo Alonso, de León 
D . J o a q u í n Rodr íguez del Val le , de 
í dem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley . 
León 23 de Agosto de 1894.—El 
Presidente, José Petit y Alcáza r . 
Verificado el sorteo que .previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° de Septiembre á 31 de D ic i em-
bre del corriente a ñ o , los individuos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan; 
siendo la c a u s a s o b r e v io lac ión , 
contra Rufino Alonso y Robustiano 
R o d r í g u e z , procedente del Juzgado 
de R iaño , la que ha de verse en di-
cho periodo: hab iéndose seña lado e l 
día 10 de Noviembre p róx imo , á las 
once de la m a ñ a n a , para dar c o -
mienzo á las sesiones. 
Calezas de familia y vecindad 
D. Mariano Balbuena Fuertes, de 
Cís t ierna 
D . Juan Alvarez Gonzá lez , de L a 
Mata 
D . Francisco Laso S á i n z , de Santa. 
Olaja 
D. A g u s t í n González , de Argovejo 
D. Isidoro Alvarez , de L a Puerta 
D . Francisco González Cuevas, de 
Posada 
D. Antonio D o m í n g u e z Cuesta, de. 
Boca de H u é r g a n o 
D. Mateo Conde Diez, de V a l d e -
rrueda 
D . José Tejerina, de C e g o ñ a l 
D . Gabriel Reyuro Garc ía , de C i s -
tierna 
D . Francisco ' D i e z Garc ía , de C e -
rezal 
D . Cayo González Panlagua, de Gis-
tierna 
D . Miguel Cuevas, de R l a ñ o 
D . Pedro F e r n á n d e z , de Prioro 
D. Casildo González Aldeón, de C u é -
nabres 
D . Mateo Gut i é r r ez F e r n á n d e z , de 
Morgovejo 
D. Francisco Asensio Mancebo, de 
í dem 
D . Benito Rojo G u t i é r r e z , de P e -
dresa 
D. Ju l i án Liébana , de Primajas 
D . Bernardo Prieto Vil lacor to , de 
Morgovejo 
Capacidades 
D . Víctor González de la I l iva, de 
Acevedo 
O. Manuel Mal i l lo R o d r í g u e z , de 
Maraim 
1). Juau González Areos, de ídem 
D. Eustaquio Casto R o d r í g u e z , de 
ídem 
D . Antonio F e r n á n d e z Reyero, de 
Vegamián 
D . Gregorio Flórez Gonzá lez , de 
Verdiago 
D. Be rnabé Fe rnández Balbuena, de 
Créme.nes 
D . Francisco Cimadevil la Canal , de 
Lorio 
D . Isidro Reyero Garc í a , de Cís-
tierna 
D. Manuel González , de Modíno 
D . Dionisio Burón Calderón, de V i -
danes 
D. Bernnrdino González , de Valmar-
tino 
D . Marcelo R o d r í g u e z Diez , de 
Fuentes 
D. E loy González , de Pallide 
O. Víc tor Tejerina Escanciano, de 
SalamóD 
D . Manuel Balbuena A lva rez , de 
Acevedo 
SUPERNUMEBAUIOS 
Caiems de familia y vecindai 
D. Francisco M o r i n , de León 
D. Lorenzo Carnicero, de ídem 
D . Valent ín Garc ía , de ídem 
D . Benito Gu t i é r r ez , (le ídem 
Capacidades 
D . Manuel Feo Alonso, de León 
D . Emi l io Tejedor Pérez , de ídem 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 4 de Septiembre de 1894.—. 
E l Presidente, José Petit y Alcázar . 
AÜDNTAMIEHTOS. 
AlcaldU constitucional de 
ilaimlla Mayor. 
E n los días 12 y 13 del corriente 
mes, y horas de las nuevo de la ma-
ñ a n a á las cuatro de la tarde, ten-
drá lugar en la Casa Consistorial de 
este Ayuntamiento, la cobranza del 
primer trimestre de las contribucio-
nes de territorial, subsidio, consu-
mos y cédulas personales. 
Lo que 60 hace público para co-
nocimiento de las pcrsomis á quie-
nes pueda interesar. 
Mansil la Mayor 8 de Septiembre 
de 1894.=E1 Alcalde , José Llórente 
Alcaldía constitucional de 
Villaquilambre. 
E n los d ías 16, 17 y 18 del co-
rriente mes, y desde las nueve de 
la m a ñ a n a á las cuatro de la tarde, 
se recaudan por este Ayuntamiento, 
en la sala de sesiones del mismo, las 
contribuciones de territorial, urba-
na é industrial , correspondientes a l 
primer trimestre del actual año eco-
nómico . 
Vil laquílambre y Septiembre 9 de 
1834.=E1 Alcalde, Bernardo B a l -
buena. 
Alcaldía constitucional de 
León 
Por acuerdo del Excu io . A y u n t a -
miento, y en cumplimiento de las 
bases 6.", 7." y 8.* de omisión del 
Emprés t i t o municipal , k las once do 
la m a ñ a n a del día 1(¡ del corriente 
t e n d r á lugar en la sala de sesiones 
del E x c m o . Ayuntamiento, ante la 
Comisión de Hacienda, presidida 
por el Sr . Alcalde , el 16.° sorteo de 
i¡8 acciones de dicho E m p r é s t i t o , 
que han de quedar amortizadas en 
l . ° d o Oc'.ubre p róx imo; ver i f icán-
dose el sorteo con sujeción á las 
condiciones siguientes: 
1. ' Se depos i ta rán en una urna 
256 bolas, conteniendo cada una un 
n ú m e r o correspondiente á cada ac-
ción de las emitidas y no amort i -
zadas. 
2. " Se ex t r ae r án de la urna 68 
bolas do las depositadas, y los n ú -
meros en ellas contenidos designa-
rán los correspondioates á las accio-
nes que han de ser amortizadas en 
este norteo. 
Desdo el día siguiente al del sor-
teo, e s ta rán expuestos al público los 
n ú m e r o s de las acciones agracia-
das, y ios tenedores de ellas podrán 
presentarlns al cobro en la Deposi-
t a r í a municipal desde el día 1.° a l 
15 del p róx imo mes de Octubre, p a -
ra lo cual l lenarán un impreso que 
se les facil i tará gratis en Secretaria. 
León 6 de Septiembre do 1894.— 
Tomás Mallo López. 
A kaliia conslilucional de 
Sahaynn 
E n los días 10, 11 y 12 del co-
rriente, desdo las nueve de la ma-
ñana ú las cuatro de la tarde, t e n d r á 
lugar la cobranza voluntaria de las 
contribuciones terr i tor ial , industr ial 
y urbana, del primer trimestre del 
citado año económico , en casa del 
encargado de la recaudac ión D. M i -
gue l de Luna Prado. 
E l segundo peí iodo de recauda-
ción voluntaria se verif icará en los 
d ías del 13 al 22 del propio mes. 
S a h u g ú u 8 Septiembre 1804.—Gil 
Man t i l l a . 
Alcaldía constitucional de 
San MaHín de Moreda 
Terminado el repartimiento de 
consumos y cereales de este A y u n -
tamiento, para el ejercicio económi-
co de 1894-95, se halla de manifies-
t a en la Secre ta r í a municipal por 
t é r m i n o de ocho días , á contar des-
de la inserc ión del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL, á fin de que los 
comprendidos en él puedan hacer 
las reclamaciones que se crean con 
derecho; pues pasados los cuales, no 
serán admitidas. 
San Mart in de Moreda 2 de Sep-
tiembre de 1894.—Juan Antonio Ló-
pez. 
J U Z G A D O S 
D . Enrique Rodr íguez Lacín , Juez 
de ins t rucc ión del partido do V a -
lencia de I). Juan. 
Per el presente edicto hago saber: 
Quo para hacer efectivas la indem-
nizauión y cestas á que fué condo-
nado Basilio Barrieutos Pérez , v e c i -
no de Fuentes do Carbajal, enn mo-
tivo de la cansa criminal que contra 
él se s igu ió en este Juzgado, por 
homicidio do Nemesio de la Fuente, 
so sacau á pública y primera subas-
ta, como de la pertenencia de dicho 
penado, ios bienes siguientes: 
Término de íuentes de Cariajal 
1. " L a mitad de una tierra, a l 
sitio de la Carrera, su cabida una 
hemina; l inda O. , con majuelo de 
Pedro Robles, M . , con tierras de 
Fulgencio Mar t ínez , vecino de C a m -
pazas, P . , otra de Sotero Garc ía , ve-
cino de Fuentes, y N . , otra de San -
tiago P i ñ á n , vecino de Oseja; tasada 
en 30 pesetas. 
2. " L a mitad de una tierra, á G a -
rre- Valderas, centenal, de tercera, 
su cabida seis fanegas; que l inda 
O., tierra de D. Domingo Diaz C a -
neja, vecino de Oviedo, M . , otra de 
los herederos de Pelegrin Pastor, 
vecino de Gordoncillo, P . , con la ca -
rretera, y N . , tierra do D. Claudio 
de Juan, vecino de esta v i l l a de V a -
lencia; tasada en 80 pesetas. 
3. ° L a mitad de otra tierra, á C a -
rre-Gordoncillo, su cabida cuatro fa-
negas; que l inda O. , con dicho ca -
mino, M . , con otra de Aniceto M a g -
daleno, P . , con tierra de Rafaela P é -
rez y Apolinar Barrientos, N . , con 
otra de José Campo; tasada en 162 
pesetas. 
4. ° La mitad de otra tierra, en-
el mismo té rmino y si t io, un poco 
m á s acá que la anterior, hace tres 
fanegas; que linda al O. , t é rmino do 
Gordoncillo, M . , otra de Apolinar 
Barrientos, P „ con Melitona García , 
y N . , tierra del Cabildo; tasada en 
135 pesetas. 
5. ° La mitad de otra tierra, al 
propio t é rmino de Fuentes y sitio 
de San Vicente, hace ocho celemi-
nes, t r iga l , de segunda; linda O . , 
Juau Diez, II . , e l S r . Caneja; tasada 
en 50 pesetas. 
6. " L a mitad de una huerta o l -
mar, con su arboleda, al sitio de las 
Careabas, hace cuatro celemines de 
pradera; l inda O. , con el menor Cle-
mente Negra l , M . , huerto de L u c i a -
no Campo, P . , Apolinar Barrientos, 
y N . , calle; tasada en ¡25 pesetas. 
7. ° La mitad de una casa, en el 
casco del pueblo de Fuentes, al ba-
rrio de San Cipriano, y calle de L a 
Era , compuesta de habitaciones ba-
jas, con puertas accesorias, cua-
dras, pajar, corral y bodega; que 
linda al 'frente entrando, con dicha 
calle, derecha, casa de I). Manuel 
Mar t ínez , izquierda, casa de here-
deros de Braulio Alonso, y espalda, 
pajar de Andrés Ortega; tasada to • 
da la casa en 1.500 pesetas. 
E u esta cosa tiene una part icipa-
ción de 125 pesetas Rafaela Pé rez , 
vecina de Fuentes de Carbajal. 
C u y a subasta t end rá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado 
de ins t rucc ión , el día 29 de Sep-
tiembre próximo, á las diez de su 
m a ñ a n a ; advi r t iéndose que se sacan 
las fincas á pública l ici tación s in 
suplir previamente la falta de t i t u -
les do propiedad, que será de cargo 
de los compradores; que no se ad-
mi t i rán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del ava lúo ; que 
podrán hacerse á calidad de ceder el 
remate á un tercero, y quo para 
tomar parto en la subasta debe-
rán los lioitadores consignar previa-
mente en la mesa de este Juzgado 
una cantidad igual por lo menos al 
10 por 100 efectivo del valor do los 
bienes que sirve de tipo para dicha 
subasta. 
Dado eu Valencia de D. Juan á 30 
de Agosto de 1894.—Enrique Ro-
d r íguez Lac ín .—El Escribano, Juan 
Garc ía . 
ANDNCIOS PARTICULA.KES. 
C O M P A M A AIIRENDATAMA DE TABACOS 
Representación de León. 
Se convoca á concurso por el t é r -
mino de veinte d ías , y á contar des-
de ia publ icación del presente anun-
cio, para contratar por todo el t iem-
po de durac ión del arriendo de l a 
Rauta de Tabacos, desde 1.° de Ene -
ro del año próx imo de 1895, los ser-
vicios de arrastres de tabacos en 
esta provincia . 
Dichos servicios se e fec tua rán 
desde el a lmacén de esta Represen-
t ac ión á las Administraciones S u -
balternas de Almanza, Boñar , Gara -
| ñ o , Mansi l la de las Muías , Puente 
• de Domingo Flórez, R iaño , Rie l lo , 
Rioscuro, Valderas, Valencia de don 
Juan y VHlamañán , y viceversa; y 
desde las Estaciones de los ferroca-
rriles á los almacenes do la capital , 
de Ambasmestas, Astorga, La B a -
ñeza , Bembibre, Kenavides. Pola do 
Cordón, Ponferrada, S a h a g ú a y V ¡ -
llafranca, y viceversa. 
S i por efecto de apertura de nue-
vas lineas férreas, conviniere á la 
Dirección de la Compañía Arrenda-
taria variar la forma de surtir a los 
almacenes de algunas Subalternas, 
so en tende rá rescindido el contrato 
por lo que hace á los mismos. 
Los propoueutes ofrecerán la g a -
ran t ía de una casa de comercio, c u -
y a firma irá puesta en las proposi-
ciones, ó en su defecto, la fianza pe-
cuniaria por cantidad equivalente 
al importe do los servicios do tres 
meses, compromet iéndose a d e m á s 
á de sempeña r dichos servicios con 
sujeción á las bases prevenidas un 
el pliego de concurso que so ver i f i -
có el año de 1887 y en la c ircular de 
la Dirección, fecha 13 de Noviembre 
de 1891, y á las c láusu las del con-
trato vigente, quo se hallan de ma-
nifiesto en esta Rupre sen t ae ióo . 
León 11 de Septiembre de 1894. 
— G . F . Merino é hijo. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de , s e g ú n 
cédula d e . . . clase, n ú m e r o . . . , de 
f e c h a . . . d e . . . expedida eu , 
enterado J o l a s condiciones para 
contratar el arrastra de los cajones 
de tabacos elaborados por todo el 
tiempo de durac ión del arriendo de 
la renta en esta provincia, se com-
promete á verificar dichos arrastres 
con sujeción estricta á las condicio-
nes del pliego do concurso que se 
verificó el a ñ o de 1887, y á las prc-
| venciones de la c ircular de la Di rec -
c ión , fecha 13 de Noviembre de 
! 1891, y prestando mi conformidad á 
'' que si por efecto de apertura do 
nuevas lineas férreas, conviniere á 
, la Dirección de l i Compañ ía A r r e n -
( dataria variar la forma do surtir á 
' los almacenes de algunas Subalter-
nas, se e n t e n d e r á rescindido el con-
trato por lo que hace á los mismos, á 
los precios siguientes: 
Por cada cajón desde el a lmacén 
do la capital á la Subalterna d o . . . 
ó v i c e v e r s a . . . pesetas . . . c én t imos 
(en letra). 
Por cada cajón desde la Estac ión 
del ferrocarril d e . . . á los almace-
nes d e . . . ó v i c e v e r s a . . . pesetas . . . 
c én t imos {en letra). 
^Fecha y lirma del proponente). 
Jmprenta de la Diputación proTiacir 1 
